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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkat, kebaikan serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara daring via Zoom Video 
Conference pada tanggal 04 Januari 2021 – 22 Januari 2021 dan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara luring di Apotek K-24 Jl. Teuku Umar 
No. 3C-D Bandar Lampung yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 2021 
– 06 Februari 2021. Tujuan dari penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam 
memperoleh gelar Apoteker di Fakultas Farmasi UKWMS serta memberikan 
gambaran dan menambah wawasan kepada calon apoteker mengenai peran, 
tugas, dan fungsi seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian 
di Apotek. Dalam penyusunan dan penulisan laporan ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih 
kepada yang terhormat: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, melindungi dan 
memberkati penulis mulai dari awal penyusunan hingga 
terselesaikannya laporan PKPA ini. 
2. apt. Rina Siti Nurul Husna, S.Farm. selaku Apoteker Penanggung Jawab 
Apotek K-24 Teuku Umar sekaligus Pembimbing I yang telah banyak 
menyediakan waktu dan tenaga serta senantiasa memberikan 
pengarahan dan petunjuk selama pelaksanaan PKPA dan penyusunan 
laporan ini. 
3. apt. Restry Sinansari, S.Farm., M.Farm. selaku Pembimbing II yang 
telah banyak menyediakan waktu dan tenaga serta senantiasa 
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memberikan pengarahan dan petunjuk selama pelaksanaan PKPA dan 
penyusunan laporan ini. 
4. apt. Ishmatul Izza, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku Pembimbing PKPA 
Online yang telah banyak menyediakan waktu dan tenaga serta 
pemberian informasi selama pelaksanaan PKPA online. 
5. apt. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S. dan apt. Wahyu Hidayat, S.Farm. 
selaku tim penguji sidang PKPA Apotek yang telah banyak memberikan 
kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dalam perbaikan 
penyusunan laporan PKPA ini. 
6. apt. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip. Sc., Ph.D. selaku Rektor UKWMS, apt. 
Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Farmasi, apt. 
Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker UKWMS Masa Bakti 2017-2021, dan apt. Restry 
Sinansari, S.Farm, M.Farm. selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker UKWMS Masa Bakti 2021-2025 yang telah memberikan 
kesempatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
7. apt. Diana, S.Farm., M.Si. selaku Koordinator Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek yang telah membantu dan mengoordinasikan 
jalannya PKPA sehingga dapat berjalan dengan baik.  
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral, 
material, doa serta kasih sayang tak terhingga sehingga saya dapat 
menyelesaikan kegiatan PKPA ini dengan baik.  
9. Seluruh staff Apotek K-24 Teuku Umar yang telah menerima saya 
dengan baik dan membantu saya selama pelaksanaan kegiatan PKPA. 
10. Teman-teman Apoteker periode LVI Fakultas Farmasi UKWMS yang 
telah bersama-sama berjuang melaksanakan dan menyelesaikan PKPA 
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ini dengan baik serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu per satu. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang 
ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam penulisan laporan PKPA ini. 
Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar laporan PKPA 
ini dapat lebih disempurnakan dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan 
sejawat dan semua pihak yang membutuhkan. 
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